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ABSTRACT xl
ABSTRACT
The growth of canola oil production in several countries such as canada,
Japan, USA and Austalia has proved that canola oil is become one of the most
important vegetable oil. The oil contents in canola seed contain less erucic acid and
glucosinolate, therefore this canola seed is one of the major source for healthy and
nutricious oil
canola oil usually used as salad dressing, fuel oil and margarine. There are 3
step in canola oil exfaction using this method : pre-treatment, pressing and
purification. The waste that produce such as gum, soap from this process can be sold.
Abrief description of preminary plant design of canola oil are as follow :
Kind ofprocess : cold Pressed
Operation process : continue
hoduct : canola oil
Raw material : canola seed (import):4800 ton/tahun
Utility : Water = 35,0064 m'i'daY
Fuel : 1981,1458 L/month
Steam : l9l4,52lbl}l^
NaOH :l4,2kg/day
Active carbon :32,0688 kg/daY
Cooling water :22,4794 m3r'daY
Workers : 100 orang
Location : Pandaan, Pasuruan - Jawa Timur
fuea : 5.500 m2
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Economic Analysis :
Fixed Capital Invesment (FCI)
Working Capital Inesment (\['C!
Total Production Cost (TPC)
Sales per year
Lose per ycar
: Rp. 35.239.304.641,6?
: Rp.5.285.895.696,24
: Rp. 82.306.097 .391,16
: Rp. 34.713.526.518,00
: R:p. 47 .592.57 0.87 3,16
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INTISARI
Perkembangan produksi minyak Canola di Canada, Jepang' Amerika,
Austalia dan beberapa negara yang lairq telah membuktikan bahwa Canola telah
menjadi salah satu usaha pangan dunia. Canola sebagai tanaman penghasil minyak
berprospek untuk dapat bersaing dengan edible oil yang lain karena meningkatnya
permintaan pasar akan minyak goreng yang arnan untuk dikomumsi yaitu memiliki
kadar asam erucic dan glukosinolat yang rendall akan mendukung perkembangan
minyak goreng yang berbahan dasar biji canola.
N{inyak canola dapat digunakan sebagai salad dressing, bahan bakar dan
margarin. Ada 3 tahapan proses dalam memproduksi minyak sanola, yaitu tahap
p€rstaparL tahap pengepressan dan tahap pemurnian. Pabrik minyak canola
menghasilkan limbah berupa gurq sabun dan ampas biji canola yang dapat dijual.
Perencanaan pabrik minyak canola adalah sebagai berikut :
Jenis proses : cold pressed
Operasi : kontinu
Produk : minyak goreng canola
Bahan baliu : biji canola (imporf 4800 ton/tahun
Utilitas : Air - 35,0064 m3/hari
Bahanbakar : 1981,1458 L/bulan
Steam - l9l4,52lb/jam
\1^N LI : l4,2kgftr^n
Bleaching earth : 32,0688 kg/hari
Airpendingin : 22,4794#nrari
Jumlah tenaga kerja : 100 orang
Lokasi pabrik : Pandaaq Pasuruan- Jawa Timur
Luas tanah : 5.500 m2
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Analisa ekonomi :
Modal tetap (FCI)
Modal kerja (WCI)
Biaya Produksi Total (TPC)
Penjualan per tahun
Rugi per tahun
: Rp. 35.239.3M.641,62
: Rp. 5.285.895.696,24
: Rp. 82.306.097.391,16
: Rp. 34.713.526.5 18,00
: Rlp. 47 .592.570.87 3,16
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